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Navier-Stokes ${\rm Re}$ $C$
150




$u_{e}$ (1) 105 $x10^{6}$
C 479 300
321

















$N$ 136 $\sim$ 139 140 $\sim$ 170
rms $x/C=$ 0.64 $\sim$0.64
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